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In the development of traditional chinese culture and communication, the 
Confucian temple has played an inestimable role，and it also played a very important 
position in the history of ancient chinese education. Confucian temple layout has a 
strong "Etiquette" feature，which is the typical building of the traditional Confucian 
culture. The scale of Confucian temple is often beyond the normal temples, building 
the basic layout for the front of the temple located Panchi, Lingxing Gate, Dacheng 
Gate, Dacheng Hall, Minglun Hall, Zunjing Cabinet and other buildings. 
The Confucian temple in South of Fujian also retained the traditional main 
shape and layout, inherited the Central Plains culture and the spirit of the Confucian 
Temple of Confucius main content. Meanwhile, The development of Confucian 
temple are closely linked with local social, economic and cultural, which were 
branded with the distinctive regional characteristics. For this reason, the Confucian 
temple in south of Fujian has become more distinctive in part, with its architectural 
form and building methods, demonstrated the unique characteristics of local culture. 
Firstly, this thesis take Confucianism as the starting point, overviewing of the 
origin of the Confucian temple, development and evolution in the context of ancient 
Chinese cultural and educational. Later, it analysis the spread of Confucian culture 
and the development of Confucian temple in south of Fujian. In this background, the 
architecture culture of Confucian temple in south of Fujian is being the main line of 
studying in the development of ancient Confucian temple, flat shape, construction 
metheds and aesthetic forms and so on. 
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表格 1.1  历代漳州和泉州建置情况① 
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